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Jâlons – L’Ajau, le Champ Doyen
(phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michiel Gazenbeek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé aux lieux-dits l’Ajau et le Champ Doyen a eu lieu
dans le cadre d’une demande de création d’une carrière d’extraction de gravier et de
sable par la Société des carrières de l’Est. L’intervention correspond à une première
phase d’exploration portant sur 32,2 ha sur une superficie totale prévue de 65 ha. Les
terrains à sonder de cette phase 1 se répartissent sur deux zones distantes l’une de
l’autre  de  600 m  environ :  l’Ajau  (12,4 ha)  et  le  Champ  Doyen  (19,8 ha).  Il  s’agit  de
terrains labourés situés sur des terrasses alluviales.
2 Un total de 458 tranchées a été creusé. Le taux d’ouverture a été de 8,7 % (26 217 m2),
183 tranchées  ont  livré  des  structures  archéologiques.  Ces  vestiges  concernent
plusieurs  phases  d’occupation  allant  du  Paléolithique  à  l’Époque  moderne.  Nous
relevons,  pour  les  périodes  les  plus  anciennes,  une  concentration  de  lithique
attribuable  au  Paléolithique,  probablement  supérieur,  dans  un  sondage  au  Champ
Doyen,  et  d’un niveau d’occupation du Néolithique ancien dans  l’angle  nord-est  du
Champ Doyen également.
3 Le secteur de l’Ajau a livré sur environ 4 ha un important horizon à mobilier vers 0,50 à
0,70 m de profondeur, attribuable à une occupation probablement multiphasée allant
du Néolithique à la période Hallstatt. Dans plusieurs sondages des structures ont été
observées : fosses, trous de poteau et des possibles fonds de cabane, montrant qu’il se
n’agit  non  pas  d’un  simple  épandage  de  mobilier,  mais  bien  d’un  habitat.  Notons
également la présence d’au moins une incinération au sein de cette couche (TR 796). De
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façon  plus  disparate,  des  trous  de  poteau  (greniers ?)  et  des  silos,  non  datés
généralement, ont été observés au Champ Doyen.
4 Pour l’Antiquité, ce sont surtout des fossés au Champ Doyen qui retiennent l’attention,
en particulier par leur mobilier (céramique, monnaies) qui forment comme des dépôts
votifs, impliquant des rites liés à des limites de domaine. Quelques grandes fosses riches
en faune, dont de l’aurochs, et dans le même secteur, peuvent dater de l’Antiquité ou
du haut Moyen Âge.
5 Toute la frange nord du Champ Doyen, sur une superficie d’environ 3,5 ha, est occupée
par un habitat groupé du haut Moyen Âge, dont la céramique renvoie essentiellement à
la période carolingienne. Les fosses, trous de poteau et fonds de cabane sont nombreux
et forment deux pôles distincts d’occupation au sein de l’habitat.  Il  est  par ailleurs
probable que ce site s’étend vers le nord au-delà des limites du secteur sondé. La grande
quantité  de scories  de fer,  très  concentrée dans quelques structures témoignent de
l’artisanat du fer (forges ?) sur le site.
6 La frange sud du Champ Doyen, sur environ 2,7 ha de superficie, se caractérise par de
multiples  fosses  d’extraction manuelle  de  gravier.  Cette  activité  peut  être  datée  de
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